您好，请看 ‘有机’的潮流 通讯第七期。祝 艾娃 国家环保总局宣教中心 中国环境与可特续发展资料研究中心 育慧南路 １号 北京 朝阳区 １０００２９. Organic Trends by Sternfeld, Eva
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³୍ᄅರđᇏݓߌ࣢აॖӻ࿃ؿᅚሧਘ࿹࣮ᇏྏčCESDRRCĎईϷਔ
၂۱Ⴕࠏൊ௖࿆Ԯࠃ׮đ ဤ౨ؓՎۋྖ౿֥ದૌऊࠢ֞ᇏݓݓ࠽Ⴖݺླྀ߶༯֥К
ࣘߌ࣢ᆽ჻ᆀຩBev-NetbBev-Net൞ᄝ2000୍ႮರЧᆽ჻ᆀࡹ৫ఏট֥đଢ֥൞
ູਔิۚᇏݓ֥ߌ࣢ၩ്b෰ૌ֥ࠃ׮Їওҕܴ୪ӆaӚࡗaҕࡆࠃ׮ࠇ߶ၰa
֞ള෿ذ߄ֹ֥౵੪Ⴓҕܴđൌྛ3R࠹߃čࡨഒ໪ಙa٬໾০Ⴈa࿖ߌᄜളĎ đ
བྷ༥౨࡮www.geocities.jp/bevnetbjđᇏݓߌ࣢აॖӻ࿃ؿᅚሧਘ࿹࣮ᇏྏ
čCESDRRCĎၛݚБބԮֆ֥ྙൔটᅚགྷ֒฿ࠃ׮֥ᇶีoࡲूൊ௖p bఃᇏ၂
ཛଽಸ൞ᇏݓߌ࣢აॖӻ࿃ؿᅚሧਘ࿹࣮ᇏྏčCESDRRCĎ۳ԛ֥๤࠹ֆđଽ
ಸ൞ԛ൲Ⴕࠏൊ௖aүွބ֥ࣵഅ׋ၛࠣႵࠏҔܶa୪ӆֹ֥֩֩ᆶb୆ॖၛՖ
ሧਘ൩૧ٮଦ֞၂ٺཌྷႋ֥گႆࡱb 
 
 
³2006୍12ᄅ1ರii2ರᇏݓݓ࠽Ⴕࠏൊ௖Ѱফ߶ᄝഈݚൗѰ߶ၰնࣵ׋ᅺ
षb ᄝݓ࠽Ⴕࠏ୪ြᄎ׮৳ކ߶֥ᆦӻ༯đ ߶ၰႮ୧੾Ѝಆ౯Ѱফ߶Ⴕཋ܄ඳބ
ੳ೤ൊ௖ؿᅚᇏྏቆᆮb ؿ࿽ದЇওKatherine DiMatteo (Wolf & Associates Inc.), 
Mark Bradley (USDA supervisor of the US National Organic Programme), Udo 
Censkowsky (֣ݓႵࠏڛༀ܄ඳ), Marko Stark (ঐૼ೶ֹള෿࿹࣮ᇏྏ) and Lee 
Hung  Cheal  ( ݢ ݓ ୪ ြ ҆ ). ਔ ࢳ ۷ ؟ ྐ ༏ ౨ ֨ ੤ ᇏ ݓ Ⴕ ࠏ ൊ ௖
ຩğ:www.biofach-china.com 
 
 
 
ݓ࠽Ӗੀ 
³ࣉ१ؓႿರЧႵࠏ൧ӆ֥ᇗေྟ 
Ⴕࠏ໾ཧ൲֥ࠆ০ჿ5ၡ୸ჭđರЧݸ໭ၐ໙Ӯູਔ࿰ᇝֹ౵Ⴕࠏൊ௖Ӂ໾
֥ۚཧ൲൧ӆb ቋᇗေ֥ၹ෍൞ႮႿರЧݓଽཋקਔ୪ڬӁ௖֥ࣉ१đ ᆃࣼ۳ໃ
ࡆ۽֥ჰҋਘิ܂ਔބᇅӮ௖၂ဢ֥ཧ൲ࠏ߶b ᆃུ׻቎࿖ರЧႵࠏӁ௖֥ѓሙ
čႮJASರЧ୪ြѓሙ෮ࢤ൳֥ݓଽຓಪᆣࠏܒࡓ׼Ď b 
        JAS֥ႵࠏѓሙၘࣜؓೄಽোӁ௖čႵࠏࡅ྾ĎࣉྛݖྩᆞđູႵࠏࡅ྾Ӂ
௖ջটਔྍ֥ཧ൲ളࠏb หљ൞ᇏݓӮູರЧ֥ᇶေႵࠏൊ௖܂ႋᆀđ ିܔՖ҂
؎ӮӉ֥ರЧႵࠏ൧ӆčwww.handelsblattĎᇏࠆ֤ᄀটᄀ؟֥ݺԩbᇏݓႵࠏ
ൊ௖ൈ൙๙࿟11ᄅ6ರ 
 
 
³Ⴕࠏૣ޽֥൬Ӯбყ௹ۚ 
ႵࠏӁ௖ࢌၞิ܂۳Ecotextile  Newsቋྍሧਘཁൕਔᄝ2  005୍6ᄅᇕᆱ࠱
ࢫđ טᆜު֥ಆ҆Ⴕࠏૣ༸ົ֥ӁਈбቋԚ௴ђಪູ֥ყ௹ඔᆴۚਔ4.9%    ଢభ
Ⴕ65۱ၘᆩ๶ุࠒֹࠞҕაਔႵࠏૣᇕᆱđࠇ൞ሙСᄝ༯၂ᇀਆ۱࠱ࢫଽष൓b
ఃᇏ֥45۱ၘ֤ࣜ֞ਔಪᆣѩष൓ਔસၞࠃ׮b 
ྍؿྛ֥ඔ઒ᄖᆽEcotextile News৚߶Ⴕটሱ૝ਗ਼a๲عఃބᇏݓႵࠏૣ൧
ӆ֥ࣉ၂҄ཨ༏b 
www.ecotextile.com 
 
 
ཌྷܱຩᅟ 
³ᇏݓႵࠏഅ௖֝ܓᄝཌ 
ਔࢳᇏݓႵࠏഅ௖֝ܓ٠໙ᇏݓႵࠏൊ௖ຩğ 
http://www.biofach-china.com/main/eefmgjhs/eivmq2wj/page.html 
 
 
³č୍ᄅĎ໡ૌࢺകਔটሱႇݓ֥࿹࣮ਲӉো֥ህࡅaߌЌᇶၬᆀᆅܞ֣
غቋྍԛϱ֥඀uHarvest for Hope - a guide to mindful eatingv b  ᆅܞ֣غࡹ৫ਔ
ຩᅟwww.harvestforhope.comđॖၛ҂؎۷ྍު࿃ԛϱ໾đ୆ॖၛᅳ֞ఘࣂູᆸቋྍ֥ܱႿႂൊބؓಆ౯ߌ࣢႕ཙ֥ཨ༏b 
   
 
 
³www.greentrade.net 
www.greentrade.net൞၂۱ᄝ൧ӆٚ૫Ⴕሢਵ֝ቔႨ֥ຩᅟđ Ⴍః൞ᄝႵࠏ
Ӂြ൧ӆbᆃ۱ຩᅟሱՖ2001୍12ᄅഈཌၛটđૄᄅࢤրჿ13đ000۱ህြ܄ඳb
www.greentrade.netॖၛ๝ൈႨ3ᇕე࿽ཁൕčႇეa༆ϫ࿩ეބمეĎ đູটሱൗ
ࢸ۲ֹࣜݖಪᆣ֥ႵࠏӁ௖ิ܂ઙછ֥ࠏ߶b ෰ૌԷࡹਔݓ࠽Ⴕࠏ୪ြᄎ׮৳ކ
߶čIFOAMĎ đѩ๝ྸ؟ᇶေ֥ႵࠏӁ௖ቆᆮࠣಪᆣࠏܒླྀ৯۽ቔb 
ᆃ৚ႵႵࠏӁြཌྷܱ֥مܿބቆᆮࠏܒྐ༏ၛࠣႵࠏ൧ӆބӁြ֥ྍ໔b ଢ
భ෰ૌॖၛႄႨֹ֥ᆶণ৚ၘࣜႵਔ3500ࡅ܄ඳđ ਸ਼Ⴕ14200ࡅԥթᄝඔऌ९৚đ
෰ૌؓඔऌ९৚֥ޓ؟ᇏݓ܄ඳ္Ⴕሢ୩ި֥ྖ౿b 
 
 
ԛϱ໾ 
³BioFach China newsletter 
uBioFach China newslettervࡼ๷ԛචე࠱़čႇე/ᇏ໓Ďଢ֥൞๷ܼႵࠏൊ௖
ބ฿ಖӁ௖b uBioFach China newsletterv֥ᇶေၰี൞Ⴕࠏൊ௖સၞaܱႿႵࠏ
֥ཌྷܱ৫مބႵࠏൊ௖֥ཨٮܴbߋ႒ളӁᆀaࣜཧഅaਬ൲അࠣྛြቆᆮ֩భ
ট๧۠đ׈ሰϱ֥ൈ൙๙࿟൞ၛႯࡱ֥ٚൔؿෂ֥bೂླרܓބิࢌཌྷܱྐ༏đ
౨৳༢biofach-china@nuernbergglobalfairs.com 
 
 
³Eva Sternfeldႄඍਔ၂௉টሱᆌؓႵࠏބሱಖ௖֥ݓ࠽સၞ़໾uin Organic & 
Wellness Newsv č uႵࠏაࡲूv Ď 2006୍౬࠱़ᇏ֥໓ᅣ u࿰ᇝႵࠏӁ௖֥तྜv b                    
 
 
³  ৳ކݓਁൊࠣ୪ြቆᆮБۡඪuLivestock’s  Long  Shadow  –Environmental 
Issues and Optionsv č uവ྾֥ऍնၼ႕ğߌ࣢໙ีა࿊ᄴv ĎႿ2006୍11ᄅ๨
ՑԛϱbᆃٺБۡႨ၂ུࣙದ֥ඔऌབྷ༥ᅚൕਔ࿡෎ᄹӉ֥྾ତ୪ြؓߌ࣢
֥႕ཙb২ೂđБۡᇏᆷԛಆ౯྾ତြбಆ౯ᄎൻြஆ٢Ӂളਔ۷؟֥໑൩
గุčܙ࠹ჿ18%֥ಆ౯໑൩ིႋ൞ႮՎ֝ᇁ֥Ď b֝ᇁූ჏֥ކӮμჿႵ
64%൞Ⴎ྾ତြӁള֥b ྾ତြᅝႨਔֹ౯і૫ჿ30%֥๲ֹđ33%֥۶္ֹ
ФႨႿ٢ତbაՎ๝ൈ྾ಕ֝ᇁਔնܿଆ֥๲ֹ๼߄đႮႿݖ؇٢ତaૡࠢ
ᅝႨބ౓ോđ࣍20%֥Ҥӆၘࣜ๼߄bᆃቆඔऌᄝۄݬֹ౵മᇀ۷ۚđၹູ
ᆟҦ҂֒ބؓ྾ତြఴಌܵ৘֝ᇁਔิభ֞ট֥๲ಛߙ଑߄b 
         
྾ତြ൞ֹؓ౯ರၭ༎ಌ֥ඣሧჷቋऎ௥ߊྟ֥҆૊đ  ඣ໪ಙaೳޮࢉ֥
๼߄bᇶေ໪ಙ֥ࢺᇉႵ׮໾֥ٽьaॆള෍ބࠗ෍aᇅ۪ӌӁള֥߄࿐໾ᇉa
ႨႿ୪ቔ໾֥߄٧ބ୪ူb նܿଆ֥ݖ؇٢ତಠ੹ਔඣ࿖ߌđ ൐ֹ֤ഈֹ༯ඣሧ
ჷҀ۳෪ࡨđնਈ֥ඣູਔളӁ඼ਘطФӜ߭b ྾ତြࡼӮູᇏݓଲݚֹ౵ଽ੤֥ᇶေ֋ਠ໪ಙ໾֥টჷđ ؓݚလള෿༢๤
֥ള෿؟ဢྟೞാఏ֞௥ߊྟቔႨb 
ೄಽো׮໾གྷᄝၘࣜᅝਔ෮Ⴕ੤ള׮໾ඔਈ֥20%bࡅ྾֥թᄝᅝႨਔնோ๲
ֹđ෱ૌؓႿ඼ਘቔ໾֥ླ౰္֝ᇁਔള໾؟ဢྟ֥ೞാĠ24۱ᇗေ֥ള෿༢
๤ᇏ֥15۱ၘࣜФ܄ಪູකઋਔđ྾ତြᄵФਙູቌঊࠋ൮b 
ਔࢳ۷؟ྐ༏ࠇ༯ᄛປᆜ֥Бۡ౨ׄࠌğ 
www.fao.org/newsroom/en/news/2006/1000448/index.htm 
 
 
 
³୍ᄅđ ൗࢸ׮໾Ќ޹ླྀ߶ čWSPAĎ ؿ҃ቋྍ၂௹֥϶୍Бۡ uGrowth 
of Global Animal Agriculturev č uಆ౯྾ତြᄹӉv ĎᆃٺБۡЇওਔ၂ུႵܱᇏ
ݓ྾ତြؿᅚ֥ᆴ֤ᇿၩ֥ඔऌbБۡᇏᆷԛğؓб1995୍ބ2005୍đჹתֹ౵
čᇶေᆷᇏݓĎ൐ಆൗࢸ୍֥ᇬಽӁਈ࣪ᄹӉਔ࣍80%bሱ1995୍ၛটđᇏݓ
֥࿥ಽӁਈيਔ၂ىđ ရಽӁਈᄹӉࠫެيਔ೘Пđ ೶ရಽӁਈ္ᄹӉਔ࣍ਆПđ
୤ಽӁਈӁਈيਔ၂ىđ֑࠙Ӂਈ္ࠫެيਔ၂ىb 
     Бۡ߭ܤ္ЇݣਔႵࠏ۶ቔ၂ࢫ֥ଽಸb ޓ଴ਈ߄Ⴕ྾ତြ൞ڎაႵࠏ๲
ֹ֥ᅝႨႵथקྟ৳༢b҂ݖđ๲ֹሹح࣍၂϶ၘࣜႨটቓႥࣲྟତӆđ෮ၛᆃ
္сಖ৳༢֞ೄᇅ௖a ୤ရಽ֥Ӂਈb ൗࢸഈ֤֞ಪᆣ֥Ⴕࠏ๲ಛधն҆ٳ൞ᄝ
Ϗն০࿰ބྍ༆ধđ ѩ౏ᆃਆ۱ֹٚҐႨ֥׻൞఼֮؇٢ତb ൅۱ႚႵቋնႵࠏ
୪ြ౵თֹ֥ݓࡅ൞ğϏն০࿰aᇏݓaέ۴๓a ၩն০aૅݓaϘ༆a֣ݓa
໩ঘ݀a༆ϫ࿩aႇݓaᇆ০bطϏն০࿰֥Ⴕࠏ๲ֹ૫ࠒӑԛஆᄝֻؽ໊֥ᇏ
ݓ3Пᆭ؟b֌൞đൌྛႵࠏܵ৘֥๲ֹሹ૫ࠒಏᆺᅝݓࡅሹ୪ြ૫ࠒ֥၂۱ޓ
ཬ֥б২bᇏݓࣇՑႿϏն০࿰đႚႵൗࢸֻؽն֥Ⴕࠏ๲ֹđ֌൞Ⴕࠏ๲ֹᆺ
ᅝಆ҆୪Ⴈ๲ֹ֥0.5%bൗࢸഈ๲ֹൌྛႵࠏܵ৘ቋۚб২֥൅۱ݓࡅ׻ᄝ୸
ᇝđູ൮֥൞ਙᆦؗൖ֨,ύֹ০,ೋൖ,ٯধބೋׅ[۴ऌݓ࠽Ⴕࠏ୪ြᄎ׮৳
ކ߶čIFOAMĎิ܂֥ඔऌ]bᆃ۱Б္ۡิ֞ਔಆ౯Ⴕࠏ൧ӆ֥ؿᅚğ 
Кૅ֥Ⴕࠏ୪Ӂ௖൧ӆᄹӉቋॹđఃՑ൞୸ᇝbႇݓ൞ֻ೘ն൧ӆbᇏݓ֥
൧ӆᄝ࿰ᇝֹ౵ᄹӉቋॹđ ၂ུႵࠏൊ௖Ⴎোරࡅুڞᆃဢ֥Ⴕࠏӑ൧Ֆ୸ᇝᆰ
ࢤࣉ१bႵࠏൊ௖ӑ൧֥ඔਈᄝն؟ඔӬ൧ԩႿ־ᄹሑ෿b೏མࠆ౼ཌྷܱ໓ࡱ
č90်Ď׈ሰॊН౨৳༢AmyFirth@wspa.org.uk 
 
 ࠃ׮ყۡğ 
³ֻ೘ࢽᇏݓႵࠏӁ௖ࠣ฿ಖӁ௖ᅚ 
2007୍4ᄅ10ರi12ರഈݚ 
ഈݚݓ࠽୪ᅚᇏྏđഈݚޞూਫ਼2268ݼ 
ቆᆮᆀğഈݚᠤਫᅚফҦ߃Ⴕཋ܄ඳ 
ሧᇹᆀğ֣ݓBCSႵࠏЌᆣႵཋ܄ඳčBCSĎ đ  ೋൖള෿൧ӆ࿹࣮෮čIMOĎ đ
ರЧႵࠏބሱಖൊ௖ླྀ߶čJONAĎ đଲࣘߌ౯Ⴕࠏൊ௖࿹࣮ሦ࿘ᇏྏ֩֩ 
 
ਔ ࢳ ۷ ؟ ֥ ྐ ༏ ౨ ৳ ༢ helen@jialing-group.com đ ࠇ ֨ ੤ ຩ ᅟ
www.jialing-group.com/organic/en/index2a2en.htm 
׈߅ğ+86-21-64327566 
 
 
³ᇏݓݓ࠽Ⴕࠏൊ௖Ѱফ߶ 
2007୍5ᄅ31ರi6ᄅ2ರ  ഈݚ 
ਔࢳ۷؟֥ྐ༏౨৳༢Jane Jiang, Cecily Chen NürnbergMesse China Co. 
׈߅ğ86-21-522286572-604,ࠇ605 
Ԯᆇğ86-21-52286573 
email: jane.jiang@nm-china.com.cn, cecily.chen@nm-china.com.cn 
౨֨੤www.biofach-china.com  ࠆ౼ቋྍཨ༏ 
 
 
³Natural Ingredients Exhibition & Conference 
2007୍10ᄅ30ರi11ᄅ1ರႇݓ੾ؗ 
ਔࢳ۷؟֥ྐ༏౨֨੤ຩᅟhttp://www.ni-events.com/ 
 
 
 
ᇏݓႵࠏྛြֹᆶğ

Ч҆ٳ൞ູ؀ᆀิ܂֥၂ཛห൹ڛༀđ ໡ૌࡼᇏݓКٚࣜႏႵࠏൊ௖֥ӑ൧a Ҕ
ܶބ୪ӆbЧ଀੣ॖିഉ҂ປᆜđ෮ၛೂݔଢ଼Ⴕ۷؟ྐ༏ࠇᆀؿགྷ଀੣Ⴕհđ౨
ଢ଼৳༢໡ૌbՎຓđᄝభࠫ௹֥uႵࠏӖੀvᇏ໡ૌၘࣜࢺകݖഈݚaКࣘބᇏ
ݓଲ֥ٚӑ൧a୪ӆބҔܶ଀੣đೂଢ଼ླေ౨৳༢໡ૌb 
଀੣۷ྍğ
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К݂ࣘჰള෿୪ြؿᅚႵཋ܄ඳႵࠏଯᇅ௖ 
Ֆ2006୍11ᄅఏ К݂ࣘჰള෿୪ြؿᅚႵཋ܄ඳ֥ଯᇅ௖ (༷ଯaූଯ)ၘࣜ
ॖၛК֥ࣘӑ൧৚ഈࡏਔbૄ฿đྍ༷֥୤ଯބූଯčݣบބ໭บĎՖ໊ႿКࣘ
К૫֥࿼౩ཅ݂ჰള෿୪ြؿᅚႵཋ܄ඳ֥୪ӆ৚ᄎෂԛটb୪ӆ֥ᇶದWang 
Zhanliᄝၩ്֞ࠗਛ֥ࡎ۬ᅞ൐֤མᄝԮ๤֥୤ଯ൧ӆᅝऌ၂༜ᆭֹၘ൞ݸ໭
ॖିުđ ьथקሼႵࠏᆭਫ਼b ᄝ֤֞ਔ၂ུހধೄ௖ህࡅބКࣘ୪ြն࿐အ୤ህ
ࡅLi Shengli࢝൱֥ᆦӻ༯đ෰ࡹਔ၂۱གྷս߄֥ଯ୤ӆb  
К݂ࣘჰള෿୪ြؿᅚႵཋ܄ඳ൞ᇏݓ൮ࡅ๙ݖ࡫קਔႵࠏ඼ਘa Ⴕࠏჰਘၛࠣ
Ⴕࠏ୤ଯളӁބࡆ۽ཌ֥܄ඳb ଢభđ ݂ჰള෿୪ြؿᅚႵཋ܄ඳᇶေՖޑ੃ࡾ
֥Ⴕࠏ୪ӆઙࣉ඼ਘđ ҤਘᄵটሱႿଽ૎ܞb ҂ݖ෰ૌޓॹࣼॖၛᄝֹ֒ᇕᆱቔ
ູ඼ਘ֥Ⴕࠏზ૜ބޱઃѾਔb ᆃ۱୪ӆֹԩႿ৖࿼౩ཅ༆֥҆ू༄Ҥჰޓ֥࣍
ֹٚđအሢހථථฌ୤ބ༆૊ෳغ୤b຦༵ളಒྐູ୤ิ܂၂۱ਅݺ֥ߌ࣢đЌ
ӻ෱ૌ֥ݺྏ౦ؓႿݺ֥୤ଯӁਈ൞Ⴕሢᇁܱᇗေ֥ቔႨ֥b ᆃࣼ൞ູ൉હᆃུ
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֥ӑ൧৚ᅳ֞bೂླෂࠊഈ૊္ॖၛѭյಣཌ׈߅800-810-9903bਔࢳ۷؟ྐ༏
౨֨੤ຩᅟwww.greenyard.cn 
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